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ɆɢԙɧɭɥɥɢɧɚɎɚɬɵɦɚɏɚɥɢɭɥɥɨɜɧɚ
ɮɢɥɨɥɨɝɢɹɮΩɧɧΩɪɟɤɚɧɞɢɞɚɬɵ
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ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɩɶɟɫɚɆȽɢɥɹɡɨɜɚ³Ⱦɨɦɨɜɨɣªɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɤɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɷɩɨɯɚ ɢ ɝɟɪɨɹ ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɝɟɪɨɟɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɞɪɚɦɚɦɢɮɨɥɨɝɢɹɨɛɪɚɡɤɨɧɮɥɢɤɬ
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;;ɣԧɡ ɚɯɵɪɵɧɞɚ ɛɚɲɥɚɧɵɩ ɤɢɬɤԥɧ ɢԓɬɢɦɚɝɵɣɫԥɹɫɢ ԛɡɝԥɪɟɲɥԥɪ ԥɞԥɛɢɹɬɤɚ ɹԙɚɞɚɧɹԙɚ ɬɟɦɚ ԣԥɦ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪ ɚɥɵɩ ɤɢɥԥ ɋɨԙɝɵ ɟɥɥɚɪɞɚ ɢԓɚɬ ɢɬɟɥɝԥɧ ɞɪɚɦɚ ԥɫԥɪɥԥɪɟ ɨɛɪɚɡɥɚɪ ɫɢɫɬɟɦɚɫɵ ɢɞɟɹɷɫɬɟɬɢɤ
ԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥԥɪɟɹɤɥɚɪɵɧɧɚɧɛɟɪɧɢɤɚɞԥɪԛɡɝԥɪɟɲɤɢɱɟɪԥɆԥɫԥɥԥɧɬԧɪɥɟɢɹɥԥɪɝԥɛԥɣɥԥɧɟɲɥɟɡɚɬɥɚɪɝɚɵɲɚɧɭ
ɤԧɱԥɹ Ɍɚɬɚɪ ԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚ ɛɢɱɭɪɚɥɚɪ ɚɥɛɚɫɬɵɥɚɪ ɤɟɛɟɤ ɦɢɮɨɥɨɝɢɤ ɡɚɬɥɚɪ ɩԥɣɞɚ ɛɭɥɚ ³;; ɝɚɫɵɪ ɬɚɬɚɪ
ԥɞԥɛɢɹɬɵ ɬɚɪɢɯɵ´ ɤɢɬɚɛɵɧɞɚ ɛɢɥɝɟɥԥɧɝԥɧԥ ³Ɇɢɮɨɥɨɝɢɤ ɦԥɝɴɥԛɦɚɬɥɚɪ ɲɚɪɬɥɵɦɢɮɨɥɨɝɢɤ ɚɥɵɦɧɚɪ
ɫɢɦɜɨɥɢɤ ɨɛɪɚɡɥɚɪɦɟɬɚɮɨɪɚ ԥɤɢɹɬɢ ɚɥɵɦɧɚɪ ɹɪɞԥɦɟɧɞԥ  ɭɤɭɱɵɝɚɢɞɟɚɥɶ ɬɨɪɦɵɲɦɨɞɟɥɟ ɬԥɤɴɞɢɦ ɬɟɥԥ
ɹɲԥɟɲ ɤɟɧԥ ɬԛɝɟɥ ɫԥɹɫɢ ɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪ ɞԥ ɤɢɪɟ ɤɚɝɵɥɚ´ > ɛ @ ȼɏɚɥɢɡɟɜ ɹɡɝɚɧɱɚ ³Ȼɟɡ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ
ɪɨɞɨɩɥɟɦɟɧɧɵɯɦɢɮɨɜ±ɞɨɦɨɜɵɯɥɟɲɢɯɜɨɞɹɧɵɯɪɭɫɚɥɨɤɧɟɨɛɯɨɞɹɬɫɹɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟɬɟɤɫɬɵɇɚɫɥɟɞɧɢɤɢ
ɪɨɞɨɩɥɟɦɟɧɧɵɯɬɨɬɟɦɨɜɧɚɯɨɞɹɬɫɟɛɟɦɟɫɬɨɢɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɜɬɨɦɱɢɫɥɟ±ɢɜ;;ɫɬɨɥɟɬɢɹ>ɛ@Ɍɚɬɚɪ
ԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚɦɢɮɨɥɨɝɢɤɨɛɪɚɡ±ȻɢɱɭɪɚɲɭɥɚɪɧɵԙɛɟɪɫɟɌɚɬɚɪɵɲɚɧɭɥɚɪɵɧɞɚɛɢɱɭɪɚԣԥɦԧɣɢɹɫɟɢɤɟɪɭɯ
ɞɢɩɤɚɪɚɥɚ©Ԧɣɢɹɫɟ±ɬɚɬɚɪɦɢɮɨɥɨɝɢɹɫɟɧɟԙɧɢɝɟɡɟɧɬԥɲɤɢɥɢɬɤԥɧɢɹɥԥɪɞԧɧɶɹɫɵɧɞɚԛɡԥɤɭɪɵɧɬɨɬɭɱɵɪɭɯ
ɑԧɧɤɢɭɥɛɚɲɤɚɢɹɥԥɪɝԥɤɚɪɚɝɚɧɞɚɤɟɲɟɥԥɪɝԥɹɤɵɧɪɚɤɬɨɪɚ«Ʉɟɲɟɥԥɪɝԥɤԛɩɮɚɣɞɚɤɢɬɟɪԥɂԙɦԧԣɢɦɟɭɥ
ԧɣɧɟɫɚɤɥɵɣȺɧɵɤɭɪɤɵɬɵɪɝɚɤɭɚɪɝɚɬɵɪɵɲɦɚɝɵɡɚɯɵɪɵɧɚɱɚɪɛɟɬԥɱԥɤɃɨɪɬɢɹɫɟɣɨɪɬɧɵɹɜɵɡɪɭɯɥɚɪɞɚɧ
ɯԥɬԥɪ ɚɜɵɪɭɥɚɪɞɚɧ ɫɚɤɥɵɣª > ɛ @ ³Ɍɚɬɚɪ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹɫɟ´ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɤ ɫԛɡɥɟɝɟɧɞԥ ɬɚɬɚɪ ɯɚɥɤɵɧɞɚ
ɫɚɤɥɚɧɵɩɤɚɥɝɚɧɦɢɮɥɚɪɬԧɝԥɥɪԥɝɟɚɥɚɪɧɵԙɤɚɣɛɟɪԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥԥɪɟɛɢɲɬԧɪɤɟɦɝԥɛԛɥɟɧɟɩɤɚɪɚɥɚɒɭɥɚɪɧɵԙ
ɛɟɪɫɟ±³Ɍԛɛԥɧɦɢɮɨɥɨɝɢɹ´ɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪɵɧɞɚȻɢɱɭɪɚɹɜɵɡɡɚɬɛɭɥɚɪɚɤɤɚɪɚɥɚ>ɛ@³Ɇɢɮɵɧɚɪɨɞɨɜ
ɦɢɪɚ´ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɫɟɧɞԥȻɢɱɭɪɚɯɚɤɵɧɞɚɬԛɛԥɧɞԥɝɟɸɥɥɚɪɛɚɪ³«ɜɦɢɮɨɥɨɝɢɢɤɚɡɚɧɫɤɢɯɬɚɬɚɪɢɛɚɲɤɢɪ
ɛɢɫɸɪɚɛɢɫɭɪɚɧɢɡɲɢɟɞɭɯɢȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬԧɣɢɹɫɟɛɵɜɚɟɬɧɟɜɨɜɫɟɯɞɨɦɚɯɋɨɝɥɚɫɧɨɦɢɮɚɦȻɩɪɨɤɚɡɧɢɱɚɟɬ
ɜ ɞɨɦɟ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɜ ɩɟɱɢ ɬɪɭɛɭ ɲɭɦɢɬ ɩɪɹɱɟɬ ɜɟɳɢ ɧɚɜɚɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɩɹɳɢɯ ɩɭɝɚɟɬ ɧɨ ɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ
ɛɥɚɝɨɜɨɥɢɬɩɪɢɧɨɫɢɬɞɟɧɶɝɢɩɨɦɨɝɚɹɪɚɡɛɨɝɚɬɟɬɶɂɧɨɝɞɚɬɚɬɚɪɵɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɜɨɢɞɨɦɚɫɱɢɬɚɹɱɬɨɜɧɢɯɧɟ
ɞɚɺɬ ɫɩɨɤɨɣɧɨɠɢɬɶɍ ɬɚɬɚɪɦɢɲɚɪɟɣȻ ± ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɡɥɵɯɞɭɯɨɜɩɢɪɨɜ´ > ɛ@ɆȽɵɣɥԥԓɟɜɧɵԙ
³Ȼɢɱɭɪɚ´ ± ɞɪɚɦɚɫɵɧɞɚ Ȼɢɱɭɪɚ ± ɣɨɪɬ ɯɭԓɚɫɵ ɤɟɲɟɥԥɪɝԥ ɮɚɣɞɚ ɤɢɬɟɪԛɱɟ ɛɭɥɚɪɚɤ ɤԛɡɚɥɥɚɧɚ
ɂɅȾɚɧɢɥɨɜɚɮɢɤɟɪɟɧɱԥɨɨɛɪɚɡɥɚɪɝɚɫɚɥɵɧɝɚɧɦԥɝɴɧԥɧɟԙԛɡɝԥɪԛɟɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪɝɚɣԧɤɥԥɬɟɥɝԥɧɦԥɝɴɧԥɧɟԙ
ԛɡɝԥɪԛɟɧԥɛԥɣɥɟ > ɛ@Ⱦɪɚɦɚɞɚɢɤɟ ɤɚɬɥɚɦ± ɱɵɧɛɚɪɥɵɤɛɟɥԥɧɲɚɪɬɥɵɦɢɮɨɥɨɝɢɤɞԧɧɶɹ ɹɧԥɲԥɤɭɟɥɚ
ɒɚɪɬɥɵɦɟɬɚɮɨɪɢɤɷɱɬԥɥɟɤȻɢɱɭɪɚԣԥɦɄɚɪɚԓɚɧɧɚɪɨɛɪɚɡɥɚɪɵɧɚɛԥɣɥɟɪԥɜɟɲɬԥɚɱɵɥɚ>ɛ@Ʉɚɣɱɚɧɞɵɪ
ɣԧɡɞԥɧɚɪɬɵɤɣɨɪɬɵɛɭɥɝɚɧɚɜɵɥɞɚɧɢɛɚɪɵɢɤɟɯɭԓɚɥɵɤɤɚɥɝɚɧɏɚɥɵɤɧɵԙɤԛɛɟɫɟɚɱɥɵɤɬɚɧɤɟɦɫɭɝɵɲɬɚ
ԛɥɝԥɧɤɟɦɧԥɪɞɟɪɬɭɝɚɧɧɢɝɟɡɟɧɤɚɥɞɵɪɵɩɱɢɬԓɢɪɥԥɪɝԥɤɢɬɟɩɛɚɪɝɚɧԤɫԥɪɞԥȺɤɫɚɤɤԛԙɟɥɟɧɞԥɛɚɪɝɚɧȺɤ
Ȼɢɱɭɪɚ ԣԥɦ Ʉɚɪɚ ɒԥԛɥԥɥԥɪ ɹɤɧɵԙ ԛɡɚɪɚ ɤԧɪԥɲɟ ɫɭɪԥɬɥԥɧԥ ɉɶɟɫɚɞɚ Ʉɚɪɚ ԓɚɧɧɚɪ ɤɟɲɟɧɟԙ ɤɚɪɚԙɝɵ
ɛɚɲɥɚɧɝɵɱɵ ԥ Ȼɢɱɭɪɚ  ɤɟɲɟɞԥ ɹɤɬɵ ɹɤ ɛɭɥɵɩ ɬɨɪɚ ɒɭɥ ɪԥɜɟɲɥɟ ɬԧɩ ɝɟɪɨɣ Ⱥɤɫɚɤɧɵԙ ɤԛԙɟɥɟɧɞԥ ɢɤɟ
ɛɚɲɥɚɧɝɵɱɤԧɪԥɲɤԥɧɦɨɦɟɧɬɫɭɪԥɬɥԥɧԥȺȻɚɬɬɚɥɨɜɚɹɡɝɚɧɱɚɆȽɵɣɥԥԓɟɜɧɟԙ©Ȼɢɱɭɪɚªɫɵɧɞɚɚɤԣԥɦɤɚɪɚ
ɛɚɲɥɚɧɝɵɱɤԧɪԥɲɟɣɨɪɬɨɛɪɚɡɵɧɚɧɢɫɛԥɬɥɟɚɱɵɤɤԛɪɟɧԥ>ɛ@ɒɭɥɚɪɝɚɛԥɣɥɟɪԥɜɟɲɬԥɝɟɪɨɣɧɵԙɪɟɚɥɶ
ɬɨɪɦɵɲɬɚɧ ɦɢɮɢɤ ɞԧɧɹɝɚ ɤԛɱɟɩ ɣԧɪԛɟ ɣɨɪɬɵɧ ԓɢɦɟɪԛɝԥ ɚɥɵɧɝɚɧ ɤɚɪɚ ɒԥԛɥԥɥԥɪ ɛɟɥԥɧ ɤɚɪɲɵɥɵɝɵ
132 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɬɚɫɜɢɪɥɚɧɚɄɚɪɚԓɚɧɧɚɪɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧԓɢɦɟɪɟɥɝԥɧɫɚɪɚɣɤɚɩɤɚɤɨɣɦɚɧɵɢɬԛɤԛɪɟɧɟɲɥԥɪɟɧԥɚɜɬɨɪɲɭɥɚɣɭɤ
ɬɢɪԥɧ ɦԥɝɴɧԥ ɫɚɥɚ Ȼɢɪɟɞԥ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪ ɪɟɠɢɦ ɲɚɪɬɥɚɪɵ ɯɚɤɵɧɞɚ ɝɵɧɚ ɬԛɝɟɥ ԥ ɛɟɡɧɟԙ ɛԛɝɟɧɝɟ
ɯɚɥԥɬɟɛɟɡ ɯɚɤɵɧɞɚ ɞɚ ɫԛɡ ɚɥɵɩ ɛɚɪɚ Ⱦɪɚɦɚɧɵԙ ɫɸɠɟɬɵ ɢԓɬɢɦɚɝɵɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪ ±ɲԥɯɟɫ ɮɚԓɢɝɚɫɟ ɚɥɝɚ
ɤɭɟɥɭɵɛɟɥԥɧԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥɟ³Ȼɢɱɭɪɚ´ɞɚɫɢɫɬɟɦɚɤɨɪɛɚɧɧɚɪɵɫԥɹɫԥɬԣԥɦɝɚɢɥԥɤɚɪɲɵɥɵɝɵɫԥɹɫɢɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɧɵԙ
ɤɟɲɟɹɡɦɵɲɵɧԓɢɦɟɪԛɟɤɟɛɟɤɛɟɪɬԧɪɤɟɦɦԥɫɶԥɥԥɥԥɪɤԛɬԥɪɟɥԥȺɤɫɚɤɫԛɡɥԥɪɟɧɞԥɦԥɫԥɥԥɧɫɨɜɟɬɫɢɫɬɟɦɚɫɵɧɚ
ɤɚɪɚɬɚ ɛɭɥɝɚɧ ɬԥɧɤɵɣɞɢɮɢɤɟɪ ɱɚɝɵɥɵɲ ɬɚɛɚ ©Ⱥɤɫɚɤ«ɘɤɤɚ ɹɲԥɝԥɧɛɟɡ ɤԛɪɲɟ ɝɨɦɟɪɧɟ ɛɭɲɤɚ ɫɚɪɵɮ
ɢɬɤԥɧɛɟɡɄɟɲɟɤԛԙɟɥɥԥɪɟɧɞԥɤɚɥɵɪɥɵɤɢɡɝɟɥɟɤɤɵɥɦɚɞɵɤɬɨɪɦɵɲɧɵɱԥɧɬɢɛɚɪɦɚɤɤɚɞԥɪɞԥɚɥɝɚԓɢɛԥɪɦԥɞɟɤ
Ʉɢɪɟɫɟɧɱԥɭɥɝɟɥɚɪɬɤɚɬԥɝԥɪԥɞɟɚɫɤɚɚɞԥɦɛɚɲɵɱɵɝɚɥɦɚɫɥɵɤɭɩɤɵɧɝɚԧɦɟɬɫɟɡɥɟɤɤԥ«ª>ɛ@Ȼɢɱɭɪɚ
ɛɟɥԥɧɤԛɩɬԥɧɧԥɧ ɬɚɧɵɲɛɭɥɝɚɧɏɚɬɵɧɨɛɪɚɡɵɧɞɚɞɚԓԥɦɝɵɹɬɶɤԥɛԥɹɛɢɪɟɥԥ ³ɂɫɤɟ ɬɨɪɦɵɲɧɵԓɢɦɟɪɞɟɤ
əԙɚɫɵɧɚ ɸɥ ɬɚɛɚ ɚɥɦɚɞɵɤ ԓɢɦɟɪɟɤɥԥɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ ɝɨɦɟɪ ԛɬɬɟ Ȼɢɱɭɪɚɧɵԙ ɤɢɬԥɫɟɧ ɛɟɥɟɩ ɫɢɡɟɩ ɹɲԥɞɟɦ
ɏԥɪɚɛԥɥԥɪԓɢɦɟɪɟɤɥԥɪɚɪɚɫɵɧɞɚɧɢɦԥɝɴɧԥɬɚɛɵɩɤɚɥɫɵɧɭɥ"ª>ɛ@Ԥɥɟɝɟɫԛɡɥԥɪɞԥɚɟɪɵɦɛɟɪɤɟɲɟ
ɮɚԓɢɝɚɫɟ ɝɟɧԥɬԛɝɟɥ ԥɢɥɯɚɥɵɤɮɚԓɢɝɚɫɟɚɱɵɥɚɍɬɵɡɟɥɛɭɟɧɚɸɝɚɥɝɚɧɛԥɛɤԥɥԥɪɟɧɷɡɥԥɩɣԧɪԛɱɟɄԛɪɲɟ
ɨɛɪɚɡɵɧɞɚ ɞɚ ɫɭɝɵɲ ɚɥɵɩ ɤɢɥɝԥɧɮɚԓɢɝɚ ɚɜɵɥɧɵԙ ɯԥɟɪɱɟɥɟɤɤԥ ɬԧɲԛɟ ɞԥ ɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙ ɫɚɬɚɲɭ ɯɚɥԥɬɟɧɞԥ
ɝɨɦɟɪ ɢɬԛɥԥɪɟ ɛɢɥɝɟɥԥɧԥ ³əԙɚ ɬɨɪɦɵɲ ɬԧɡԛ ɢɞɟɹɫɟɧԥ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ ɬɢɫɤԥɪɟ ɛԥɹ ɛɢɪԥ ɚɧɵԙ ɤԛɧɟɝɟɥɝԥɧ
ɬԥɪɬɢɩɥԥɪɧɟԓɢɦɟɪԛɟɧɤɟɲɟɥԥɪɧɟɫɚɬɚɲɬɵɪɭɵɧɚɥɞɚɜɵɧɬԧɩɫɵɣɮɚɬɥɚɪɞɢɩɚɟɪɚ´>ɛ@Ʉԛɪɟɧԥɤɢԥɞɢɩ
ɹԙɚ ɭɪɧɚɲɤɚɧ ɬԥɪɬɢɩɥԥɪɧɟ ɫɢɫɬɟɦɚɧɵɲԥɯɟɫɮɚԓɢɝɚɫɟ ɚɲɚ ɚɱɚԚɡ ɝɟɪɨɣɥɚɪɵɧɵԙ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɤ ɯɚɥԥɬɥԥɪɟ
ɹɪɞԥɦɟɧɞԥɞɪɚɦɚɬɭɪɝɫɨɜɟɬɯɚɤɢɦɢɹɬɟɧԥԣԥɦɛԛɝɟɧɝɟɤԧɧɞԥԓԥɦɝɵɹɬɬԥɯԧɤɟɦɫԧɪɝԥɧԥɯɥɚɤɫɵɡɥɤɛɢɬɚɪɚɮɥɵɤ
ɤɟɛɟɤɦԥɫɶԥɥԥɥԥɪɝԥɬɭɤɬɚɥɚɆԥɫԥɥԥɧȻɢɱɭɪɚɧɵԙɦɨɫɚɮɢɪɤɵɹɮԥɬɟɧɞԥɤɢɥɟɩɤɚɪɬɧɵԙɤɢɥɟɧɧԥɪɟɛɟɥԥɧɚɬɚ
ɛɚɛɚɞɚɧɤɚɥɝɚɧɧɢɝɟɡɯɚɤɵɧɞɚɫԛɡɚɥɵɩɛɚɪɭɵɊɭɮɢɹɛɟɥԥɧȽԧɥɧɚɪɚɧɵԙɫԥɟɪɤɭɧɚɤɧɵɚԙɥɚɪɝɚɬɟɥԥɦԥԛɥԥɪɟ
ɚɤɱɚɤɢɟɦɬԥɤɴɞɢɦɢɬԛɥԥɪɟȽԧɥɧɚɪɚɧɵԙ³ɤɚɪɬɥɚɪɧɵ´ԓԛɥԥɪɥԥɪɣɨɪɬɵɧɚɢɥɬɟɪɝԥɤɢɪԥɤɞɢɝԥɧɮɢɤɟɪɝԥɤɢɥԛɟ
ɲɭɧɵԙɚɱɵɤɦɢɫɚɥɵɄɢɦɫɟɬɟɥɝԥɧȻɢɱɭɪɚɲɭɲɵɜɚɤɵɣɝɚɞɚɧɫɨԙɛɢɤɨɡɚɜɤɜɚɤɵɬɤɚɸɤɤɚɱɵɝɵɩɬɨɪɚɄɚɪɚ
ɲԥԛɥԥɥԥɪɧɟԙɤɢɥɟɧɧԥɪɸɝɚɧɤɟɪɥԥɪɧɟɩɵɱɪɚɬɵɩɤɢɬԛɥԥɪɟɛԛɝɟɧɝɟɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙɦɢɯɟɪɛɚɧɫɵɡɥɵɤɥɚɪɵɧɚԓɚɧ
ɩɵɱɪɚɤɥɵɝɵɧɚɢɲɚɪԥɢɬԥԤɫԥɪɞԥɤɚɪɬɤɚȺɤɫɚɤɢɫɟɦɟɤɭɲɵɥɭɵɞɚɬɢɪԥɧɬԧɫɦɟɪɝԥɢɹɍɥɫɭɝɵɲɤɚɤɟɪɝԥɧɞԥ
ɤɭɪɤɵɩ ɤɚɥɚ ɚɹɤɥɚɪɵ ɤɚɥɬɵɪɚɩ ɚɤɫɵɣ ɒɭɥ ɜɚɤɵɬɬɚɧ ɚԙɚ ɚɤɫɚɤ ɤɭɲɚɦɚɬɵ ɤɭɲɚɥɚɪ ԤɁɚɤɢɪԓɚɧɨɜ
ɛɢɥɝɟɥԥɝԥɧɱԥ³ԤɥɟɝɟɤɭɪɤɭɯɢɫɟɧɧԥɧɭɥɧɢԣɚɹɬɶɤɨɬɵɥɚɄɚɪɚԓɚɧɧɚɪɞɚɧɤɭɪɵɤɦɚɜɵɧԥɣɬԥɛɭɢɧɞɟȺɤɫɚɤ
ɤԛԙɟɥɟɧԙԥəɯɲɵɹɤɧɵԙԓɢԙɟɩɱɵɝɭɵ´>ɛ@ȻɢɱɭɪɚɭɪɧɵɧɚɱɨɪɦɚɝɚɦɟɧɟɩɭɬɵɪɝɚɧȺɤɫɤɧɵԙԓɢɦɟɪɟɥɟɩ
ɬԧɲԛɟɬԛɛԥɫɟɡɤɚɥɝɚɧɣɨɪɬɲɭɥɚɣɭɤɢɝɴɬɢɛɚɪɝɚɥɚɟɤԒɢɦɟɪɟɤԧɣɞԧɧɶɹɧɵԙԓɢɦɟɪɟɥԛɧɦɢɥɥԥɬɧɟԙɸɤɤɚ
ɱɵɝɚɛɚɪɭɵɧɫɢɦɜɨɥɥɚɲɬɵɪɚɍɥɛɭɲɥɵɤɹɥɝɵɡɥɵɤԓɢɦɟɪɟɥɝԥɧɯɵɹɥɥɚɪɛɢɥɝɟɫɟɝɟɧԥɬԛɝɟɥԥɣɨɪɬɧɢɝɟɡ
ɹɫɫɵɥɵɝɵɧɞɚɛԛɝɟɧɝɟɹɲԥɟɲɤԥԓԥɦɝɵɹɬɤԥɫɨɜɟɬɢɞɟɨɥɨɝɢɹɫɟɧԥɛԥɹɛɢɪԛɱɟɞԥɌɭɝɚɧɣɨɪɬ±ɬɭɝɚɧɢɥ±ɫɨɜɟɬ
ɪɟɠɢɦɵɧɝԥԛɞԥɥԥɧɞɟɪԥȺɤɫɚɤɛɟɥԥɧɏɚɬɵɧɧɵԙɲɭɥɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɞɚɧɫɨԙɦԥԙɝɟɥɟɤɤԥɤԛɱԛɥԥɪɟɄɚɪɚԓɚɧɧɚɪɧɵԙ
ԓɢԙԛɟɧɛɟɥɞɟɪԥɒɭɥɚɣɢɬɟɩɆȽɵɣɥԥԓɟɜɞɪɚɦɚɫɵɧɞɚȻɢɱɭɪɚɪɭɯɦɢɥɥԥɬɦɢɥɥɢɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɫɚɤɱɵɫɵ
Ʉɚɪɚ ɤԧɱɥԥɪɝԥ ɹɝɴɧɢ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹɝԥ ɤɚɪɲɵ ɬɨɪɭɱɵ ɤԧɱ ɛɭɥɚɪɚɤ ɬɚɫɜɢɪɥɚɧɚɄɚɪɚԓɚɧɧɚɪɲɭɥ ɭɤ
ɜɚɤɵɬɬɚɤɟɲɟɥɟɤɫɟɡԓԥɦɝɵɹɬɶɧɟɞԥɛɟɥɞɟɪɟɩɤɢɥԛɱɟɨɛɪɚɡɛɭɥɚɪɚɤɤɚɛɭɥɢɬɟɥԥ³Ȼɢɱɭɪɚɲɚɪɬɥɵɫɢɦɜɨɥɢɤ
ɨɛɪɚɡɵɭɤɭɱɵɚɥɞɵɧɚɦɚɬɭɪɥɵɤɤɚɨɦɬɵɥɵɲԓɚɧɫɚɤɱɵɫɵɪɭɯɢɹɲԥɟɲɢɦɚɧɛɢɥɝɟɫɟɚɜɵɪɥɵɤɧɵԓɢԙԥɪɝԥ
ɹɪɞԥɦɢɬԛɯɱɟɤɟɛɟɤɚɪɯɟɬɢɩɢɤɫɵɣɮɚɬɥɚɪɝɚɢɹɛɭɥɵɩɝԥԛɞԥɥԥɧԥɄɚɪɚԓɚɧɧɚɪɢɫԥɚɟɪɵɦɤɟɲɟɬɨɪɦɵɲɵɧɧɚɧ
ɛɚɲɥɚɩɦɢɥɥԥɬɹɲԥɟɲɟɧɞԥɝɟɹɦɶɫɟɡɥɟɤɛɭɥɵɩɤԛɡɚɥɥɚɧɚ>ɛ@ԤɁɚɤɢɪԓɚɧɨɜɹɡɝɚɧɱɚ©Ʉɟɲɟɤԛԙɟɥɟɧɟԙ
ɢɤɟ ɹɝɵɧ ± ԧɦɟɬ ԣԥɦ ԧɦɟɬɫɟɡɥɟɤ ɹɤɬɵɥɵɤ ԣԥɦ ɤɚɪɚԙɝɵɥɵɤ ɹɯɲɵɥɵɤ ԣԥɦ ɹɜɵɡɥɵɤ ɬɭɝɪɵɥɵɤ ԣԥɦ ɦԥɤɟɪ
ɱɚɝɵɥɵɲɵɧɬɢɤɲɟɪԛɦɚɤɫɚɬɢɬɟɩɤɭɟɥɚɄɟɲɟɤԛԙɟɥɟɧɞԥɦԥԙɝɟɥɟɤɤԧɪԥɲɛɚɪɚԚɡɚɪɚɤɚɪɲɵɥɵɤɬɚɛɭɥɝɚɧ
ɤԧɱɥԥɪɧɟԙəɤɬɵɹɝɵ əɯɲɵɥɵɤԧɫɬɟɧɥɟɤɚɥɫɚɤɟɲɟɞԥɤɢɥԥɱԥɤɤԥɵɲɚɧɭɛԥɯɟɬɤԥɨɦɬɵɥɵɲɛɚɲɤɚɥɤɵɬɚ
Ʉɚɪɚԙɝɵɹɝɵəɜɵɡɥɵɤԓɢԙԛɟɢɫԥԧɦɟɬɫɟɡɥɟɤɹɥɝɵɡɥɵɤɹɲԥɟɲɧɟԙɦԥɝɴɧԥɫɟɡɥɟɝɟɛɭɥɵɩɱɚɝɵɥɚª>ɛ@
Ʉԛɪɟɧԥɤɢɞɪɚɦɚɞɚɜɚɤɵɬɵɛɟɥԥɧɱɚɪɚɫɵɡɥɵɤɤԧɱɫɟɡɥɟɤɹɲԥԛɧɟԙɦԥɝɴɧԥɫɟɡɥɟɝɟɤɟɛɟɤɦɨɬɢɜɥɚɪɞɚɹԙɝɵɪɚɩ
ɤɢɬԥ Ԥɫԥɪɞԥ ɡɚɦɚɧ ɤɚɪɲɵɥɵɤɥɚɪɵɧɞɚ ɚɞɚɲɵɩ ɤɚɥɝɚɧ ɫɨɧɪɚɤ ԛɡ ɚɫɵɥɵɧɚ ɤɚɣɬɚ ɚɥɦɵɣɱɚ ɝɚɡɚɩɥɚɧɝɚɧ
ɝɟɪɨɣɥɚɪ ɹɡɦɵɲɵɬɚɫɜɢɪɥɚɧɚȾɪɚɦɚɞɚɮɚԓɢɝɚɥɟɥɟɤ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɫɟɲԥɯɟɫ ɹɥɝɵɡɥɵɝɵɧɞɚ ɱɵɧɛɚɪɥɵɤɛɟɥԥɧ
ɬɪɚɝɢɤɤɚɪɲɵɥɵɝɵɧɞɚɱɚɝɵɥɚԒԥɦɝɵɹɬɶɤɟɲɟɧɟɹɥɝɵɡɥɵɤɤɚɤɢɬɟɪԥɲԥɯɟɫɛɭɥɚɪɚɤɸɤɤɚɱɵɝɚɪɚɞɢɝԥɧɮɢɤɟɪ
ԛɬɤԥɪɟɥԥ Ԥɫԥɪ ɧɢɝɟɡɞԥ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɞɚɝɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɤɚ ɤɨɪɵɥɝɚɧ ɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪɧɵԙ ɤԛԙɟɥ ɞԧɧɶɹɫɵ
ɚɱɵɥɚɛɚɪɝɚɧɫɚɟɧɭɥɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵԙɫɢɫɬɟɦɚɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧɪԥɯɢɦɫɟɡɢɦɝԥɬɟɥɝԥɧɲԥɯɟɫɥԥɪɮɚԓɢɝɚɫɟɧԥɬɢԓԥɫɟ
ɢɤԥɧɥɟɝɟɤԛɪɟɧԥȾɪɚɦɚɬɢɤɤɨɧɮɥɢɤɬɦɢɥɥɢԣԥɦԥɯɥɚɤɵɣɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪɛɟɥԥɧɬɵɝɵɡԛɪɟɥɟɩɛɚɪɚɆɢɥɥԥɬɧɟԙ
ɛԛɝɟɧɝɟɫɟԣԥɦɤɢɥԥɱԥɝɟԧɱɟɧɛɨɪɱɵɥɭɬԧɫɦɟɪɟɚɥɚɆɢɮɥɨɝɢɤɨɛɪɚɡɥɚɪɹɪɞԥɦɟɧɞԥɝɨɦɭɦɤɟɲɟɥɟɤɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪɟ
ɹɲԥɟɲɤɚɧɭɧɧɚɪɵɧɚɛԥɣɥɟɦԥɫԥɥԥɥԥɪɤԛɬԥɪɟɥԥɆȽɵɣɥԥԓɟɜԛɡԥɫԥɪɟɧɦɢɮɨɥɨɝɢɤɦɨɞɟɥɶɝԥɤɨɪɵɩɦɢɮɨɥɨɝɢɤ
ɨɛɪɚɡɝɚɬɚɹɧɵɩԛɡɨɛɪɚɡɵɧɬɭɞɵɪɚȻɴɝɟɧɝɟɹɲԥɟɲɟɛɟɡɞԥɯԥɥɢɬɟɥɟɪɝԥɬɢɟɲɥɟԓɢɬɞɢɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɛɚɪɥɵɝɵɧɚ
ɛɚɫɵɦɹɫɵɣ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 Ȼɚɬɬɚɥɨɜɚ ȺȾ Ɍɚɬɚɪ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢɹɫɟɧɞԥ ɣɨɪɬ ɨɛɪɚɡɵɧɵԙ ԛɫɟɲ±ԛɡɝԥɪɟɲɟ ± ɟɥɥɚɪ
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɹ±Ʉɚɡɚɧ±ɛ
 ȽɢɥɹɡɨɜɆɋɥɨɜɚɪɶɥɸɛɜɢ±ɄɚɡɚɧɶɌɚɬɚɪɤɧɢɡɞɜɨ±ɫ
 ȾɚɧɢɥɨɜɚɂɅɆɨɞɟɪɧ±ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɈɩɪɨɰɟɫɫɚɯɪɚɡɜɢɬɢɹɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢɢɯɝɝ±ɄɚɡɚɧɶɎɷɧ
±ɫ
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 ;;ɝɚɫɵɪɬɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɬɚɪɢɯɵ±ɄɚɡɚɧɄɚɡɚɧɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ±Ɍ±ɛ
 ɁɚɤɢɪԓɚɧɨɜԤɁɚɦɚɧɛɟɥԥɧɛɟɪɝԥ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ɆɢɮɵɧɚɪɨɞɨɜɦɢɪɚɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɌɨɦ±Ɇɋɥɜɟɬɫɤɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ±ɫ
 Ɍɚɬɚɪɦɢɮɥɚɪɵɢɹɥԥɪɵɲɚɧɭɥɚɪɵɪɵɦɧɚɪɮɚɥɥɚɪɢɦɬɨɦɧɚɪɫɵɧɚɦɵɲɥɚɪɣɨɥɚɥɚɪ±Ʉɚɡɚɧ
Ɍɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 Ɍɚɬɚɪɦɢɮɨɥɨɝɢɹɫɟɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɤɫԛɡɥɟɤɬɨɦɞɚɬ±ɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮ±ɛ
 ɌɚɬɚɪɯɚɥɵɤɢԓɚɬɵɊɢɜɚɹɬɶɥԥɪԣԥɦɥɟɝɟɧɞɚɥɚɪ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ɏɚɥɢɡɟɜȼȿɌɟɨɪɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ±Ɇȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚ±ɫ
ɆɭɫɚɛɟɤɨɜɚɊɚɢɫɚɊɚɲɢɞɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɫɬɧɚɭɱɫɨɬɪ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɚɬɚɬɚɪɫɤɨɣɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ
ɢɪɟɝɢɨɧɨɜɟɞɟɧɢɹȺɇɊɌ
ɝɄɚɡɚɧɶɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
HPDLOPXVDEHNRYD#UDPEOHUUX
ɍȾɄ
ɉɈɗɌɂɑȿɋɄɂɃɆɂɊɇɒȺɆɋɍɌȾɂɇɈȼȺ
ɗȼɈɅɘɐɂɈɇɇɕɃȺɋɉȿɄɌ
7+(32(7,&:25/'2)16+$0687',129$
(92/87,21$5<$63(&7
ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɞɚɧɚɧɚɥɢɡɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨɩɨɷɬɚɇɒɚɦɫɭɬɞɢɧɨɜɚɤɨɬɨɪɵɣɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟ
ɩɨɱɬɢɧɟɢɡɜɟɫɬɟɧɉɪɨɫɥɟɠɟɧɚɷɜɨɥɸɰɢɹɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɜɵɹɜɥɟɧɵɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɩɨɷɡɢɹɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɡɦɫɬɢɥɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɥɢɪɢɤɚ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHDQDO\]HVWKHFUHDWLYHDFWLYLW\RIWKH6LEHULDQSRHW16KDPVXWGLQRYDZKLFKLQ7DWDUVWDQ
LVDOPRVWQRWNQRZQ7UDFHVWKHHYROXWLRQRISRHWU\UHYHDOVVRPHGLVWLQFWLYHIHDWXUHV
.H\ZRUGVSRHWU\DXWRELRJUDSK\VPVW\OHGLUHFWLRQO\ULFV
ɇɢɤɨɥɚɣɒɚɦɫɭɬɞɢɧɨɜ ± ɷɬɨɬ ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɣ ɩɨɷɬ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɩɨɷɡɢɢɩɨɱɬɢɧɟɢɡɜɟɫɬɟɧɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟ±ɧɚɪɨɞɢɧɟɫɜɨɢɯɩɪɟɞɤɨɜɂɬɨɦɭɟɫɬɶɩɪɢɱɢɧɵɈɧɪɨɞɢɥɫɹɜɝɨɞɭ
ɧɚɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɟəɦɚɥɜɩɟɪɟɜɨɞɟɫɧɟɧɟɰɤɨɝɨ©ɤɪɚɣɁɟɦɥɢªɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦɡɚɫɟɜɟɪɧɨɣɱɚɫɬɶɸɩɨɥɹɪɧɨɝɨ
ɤɪɭɝɚ ȿɝɨ ɠɢɡɧɶ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɫɟɜɟɪɨɦ ɪɚɛɨɬɚɥ ɧɟɮɬɹɧɢɤɨɦ ɜ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɤɟ
ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɦɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦȼɝɨɞɭɨɧɨɤɨɧɱɢɥɜɆɨɫɤɜɟɅɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɢɧɫɬɢɬɭɬɋɧɚɱɚɥɚɯ
ɝɨɞɨɜɩɨɷɬɠɢɜɟɬɜɌɸɦɟɧɢɫɝɨɞɚɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬɌɸɦɟɧɫɤɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟɋɨɸɡɚɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣ
ɉɟɪɜɵɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɩɨɹɜɢɥɢɫɶɜɩɟɪɢɨɞɢɤɟɜɝɨɞɭɉɟɪɜɵɣɫɛɨɪɧɢɤ©ȼɵɭɱɢɬɶɫɹɠɞɚɬɶªɜɵɲɟɥ
ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɟ ɜ  ɝɨɞɭ ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ ɛɵɥɨ ɢɡɞɚɧɨ ɫɜɵɲɟ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɟɝɨ ɫɛɨɪɧɢɤɨɜ ȼ  ɝɨɞɵ ɜ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟɭɜɢɞɟɥɨɫɜɟɬɟɝɨ©ɂɡɛɪɚɧɧɨɟªɜɬɪɟɯɬɨɦɚɯɤɨɬɨɪɨɟɜɨɛɪɚɥɨɜɫɟɛɹɜɫɟɫɚɦɨɟɥɭɱɲɟɟɱɬɨɛɵɥɨ
ɫɨɡɞɚɧɨɩɨɷɬɨɦɡɚɛɨɥɟɟɱɟɦɬɪɢɞɰɚɬɶɥɟɬɚɤɬɢɜɧɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɉɢɲɟɬɇɒɚɦɫɭɬɞɢɧɨɜɧɚɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
ȼɫɬɚɬɶɟɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɩɨɷɬɚɜɨɲɟɞɲɟɣɜɌɚɬɚɪɫɤɭɸɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɸɫɤɚɡɚɧɨ©ɉɨɷɬɩɨɞɧɢɦɚɟɬɤɥɸɱɟɜɵɟ
ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ ɇɟɪɟɞɤɨ ɜ ɫɬɢɯɚɯ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɦɥɢɰɨɦɫɜɨɢɯɝɟɪɨɢɧɶɩɨɜɟɪɹɸɳɢɯɟɦɭɫɜɨɢɪɚɞɨɫɬɢɢɩɟɱɚɥɢɧɚɞɟɠɞɵɢɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹª>
ɫ@Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹɷɬɢɫɤɭɩɵɟɫɬɪɨɤɢɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɧɵɟɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣɞɚɧɧɨɝɨɢɡɞɚɧɢɹɧɟɜɫɢɥɚɯɪɚɫɤɪɵɬɶ
ɜɫɟɝɨɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹɟɝɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɨɛɥɢɤɚȿɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ±ɷɬɨɥɟɬɨɩɢɫɶɠɢɡɧɢɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɵɜɤɨɬɨɪɨɣ
ɧɚɲɥɢɨɬɪɚɠɟɧɢɟɪɨɦɚɧɬɢɤɚɬɪɭɞɨɜɵɯɛɭɞɧɟɣɩɚɦɹɬɶɜɨɟɧɧɵɯɥɟɬɢɫɤɪɟɧɧɹɹɥɸɛɨɜɶɩɪɟɞɚɧɧɚɹɞɪɭɠɛɚ
ɤɪɚɫɨɬɚɫɢɛɢɪɫɤɨɣɩɪɢɪɨɞɵɛɨɥɶɡɚɟɟɷɤɨɥɨɝɢɸɧɨɷɬɨɟɳɟɢɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɞɧɟɜɧɢɤɫɚɦɨɝɨɩɨɷɬɚ
ɉɨɟɝɨɫɬɢɯɚɦɦɨɠɧɨɩɪɨɱɟɫɬɶɢɫɬɨɪɢɸɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɵɫɨɜɫɟɦɢɟɟɭɞɚɱɚɦɢɢɩɪɨɜɚɥɚɦɢɫɜɟɪɲɟɧɢɹɦɢɢ
ɫɬɪɚɞɚɧɢɹɦɢɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɦɢɱɟɪɟɡɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɟɫɟɪɞɰɟɩɨɷɬɚ
ȼɩɟɪɜɵɣ ɬɨɦ ɟɝɨ©ɂɡɛɪɚɧɧɨɝɨª  ɜɨɲɥɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟɜ ɟ ɝɨɞɵ ɫɨɫɬɚɜɢɜ
ɫɨɛɨɣɩɨɷɡɢɸɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ©ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨªɩɟɪɢɨɞɚɈɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹɬɨɦɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɦ©ɋɢɛɢɪɫɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪª>
F@ɜɤɨɬɨɪɨɦɨɧɩɢɲɟɬ
əɜɢɠɭɤɪɟɩɶɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ±
ȼɪɚɡɦɚɯɟɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɵɯɨɝɧɟɣ
